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1 背景と目的
適応フィルタを用いた交流ノイズキャンセラを搭載した ERG





























定される周波数 f^ は f^ = 1=T で求められる．ゼロクロス点は図
1 のように直近の 2 つのサンプリング点から直線 (一次関数) で
補間することで求めることができる．ゼロクロス点前後のサン
プリング点は，あるサンプリング点 u[i-1]が 0より小さく，かつ
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